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Aplikasi distribusi barang ini di buat menggunakan web service sesuai 
perkembangan teknologi saat ini. Aplikasi ini menggunakan database untuk 
menyimpan data-data seperti nama produk, jenis produk, harga produk, stock 
produk. Didalam perusahaan ini belum adanya suatu aplikasi distribusi barang dan 
aktivitas sistem distribusi barang tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga 
permintaan untuk masing -masing jenis produk dan pengiriman kurang terkontrol.  
Aplikasi tidak digunakan oleh kalangan umum tetapi hanya digunakan 
oleh pegawai PT.Natural Nusantara yang bertindak sebagai admin, stockist dan 
distributor. Aplikasi distribusi barang menggunakan metode pertukaran data 
javascript object notation (JSON). Proses pertukaran data JSON yakni dengan 
melakukan encode (pengumpulan data) kedalam bentuk JSON dan kemudian 
JSON di encode (dipecah data kedalam aplikasi mobile). Web service dikelolah 
oleh admin untuk update data, sehingga aplikasi yang dibangun menjadi dinamis 
dan terintergrasi. 
Hasil dan kesimpulan pembuatan aplikasi ini digunakan sebagai media 
kegiatan transaksi dan pendistribusian barang oleh stockist dan distributor atas 
permintaan pembelian produk dari konsumen. 
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